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Estudiar el fenómeno de la enfermedad sin libros es como navegar en un mar 
desconocido, mientras que estudiar con libros sin pacientes es como no ir al mar. 
 
-William Osler 
 
 
 
 
  
